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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Watanabe M., Furutani Τ. και Nichimura V. : Resistance of chickens 
to Newcastle disease virus after inoculation with the B
x
 and Muktes-
war strains and prior to production of neutralizing antibody. (Άντίστα-
σις όρνιθίων προς τον Ιόν της νόσου του N e w c a s t l e μετά εμβολια­
σμό ν δια στελεχών B t καί MuUteswar καΐ προ της παραγωγής όρο-
έξουδετερωτικών αντισωμάτων). Natn. Inst. Anim. Health. Qt., 
Tokyo, 1968 8, 112 - 113 (in Vet. Bull., 1969, 39, 276). 
Δύο ήμέ,ρας,μετά. εμβολιασμον.-ίδ'ΐά στελέχους Mukteswar (μεσογονι-
κος ιός, εξ ου παρεσκευάζετο και το πρώτον εν Ελλάδι χρησιμοποιηθέν έμ-
βόλιον εναντίον της ψευδοπανώλους των ορνίθων), τα ορνίθια ανθίστανται 
εις ένοφθαλμισμον πλήρως λοιμογόνου ίου Newcastle, ενώ ούδεμίαν αντίστα­




Εις τα δι' εμβολίου Mukteswar έμβολιασθέντα (ένδομυϊκώς) όρνίθια 
διεπιστώθη, άπο της 1—5ης ημέρας μετά τον έμβολιασμόν, ή παρουσία κυ­
κλοφορούσης αναλόγου προς interferon ουσίας. 'Ανάλογος ουσία δεν άνευ-
ρέθη εις τά δι' εμβολίου Β
Χ
 έμβολιασθέντα άπο του στόματος ή ένδομυΐκώς 
όρνίθια. 
Ι. Καρδάσης 
Roberts D.S., Egerton J.R., Parsonson Ι. Μ. : The aetiology and patho­
genesis of ovine foot - rot. II. The pathogenic association of Fu-
siformis nodosus and F. necrophorus. ( Ή αΐτιολογία και ή παθογένεια 
της Ποδοδερμίτιδος του προβάτου : II. Ό παθογονικός συνδυασμός 
του Fus i formis n o d o s u s καί F. n e c r o p h o r u s ) . J. Comp. Path., 
1969, 79, 217 - 228. 
Ή αίτιοπαθογένεια της Ποδοδερμίτιδος του προβάτου, νόσου λίαν δια­
δεδομένης εις την χώραν μας, παραμένει, ως γνωστό ν,, σκοτεινή. Εις τάς αλ­
λοιώσεις της νόσου, έκτεθειμένας εις επιμολύνσεις δια μικροβίων τών κο­
πράνων καί του εδάφους, ανευρίσκεται πολυμικροβιακή χλωρίς, εξ ού καί ή 
σύγχυσις, ή οποία έ'χει προκληθη ως προς τον βασικον αίτιοπαθογονικον 
παράγοντα της νόσου. 
Έ κ της εργασίας τών Σ.Σ. προκύπτει δτι εις την αίτιοπαθογένειαν 
της Ποδοδερμίτιδος υπεισέρχονται βασικώς δύο τουλάχιστον αναερόβιοι μι­
κροβιακοί παράγοντες, ό F. nodosus, κύριος μεταδοτικός παράγων της νό­
σου καί F. necrophorus, του όποιου ή παρουσία είναι συνήθης εις το πε­
ριβάλλον του προβάτου καί όστις επενεργεί δια της φλογωτικης έπεξεργα-
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σίας, ην προκαλεί επί του έπιδέρματος του ονυχος του προβάτου και ή; 
οποία διευκολύνει τήν διείσδυση; καί έγκατάστασιν, εντός του Ονυχος, του· 
F. nodosus. 
Ή αρχική έγκατάστασις τών δύο ώς άνω μικροοργανισμών πιθανώς 
διευκολύνεται καί εκ του μεταβολισμού του Corynebacterium pyogenes καί 
άλλων διφθεροϊδών βακίλλων, οιτινες ανευρίσκονται έπιφανειακώς εις τάς 
αλλοιώσεις της Ποδοδερμίτιδος. 
Ι. Καρδάσης 
Woede G. Ν. : Transmissible gastro - enteritis of swine. (Μεταδοτική 
Γαστρεντερΐτις του χοίρου). Vet. Bull., 1969, 39, 239-248. 
Άνασκόπησις της νόσου, συνοδευομένη υπό πλούσιας βιβλιογραφίας. 
Ή νόσος ορίζεται ώς εξαιρετικώς μεταδοτική εις τον χοΐρον, οφειλομένη εις, 
είδικόν ιόν καί έκδηλουμένη, κλινικώς, δι' έμέτων, διάρροιας, άφυδατώσεως 
καί λίαν υψηλού ποσοστού θνησιμότητος εις τους νεαρούς χοίρους, (μέχρις 
100% εις χοιρίδια κάτω τών 5 ημερών). 
Εις τάς Η.Π.Α. θεωρείται ώς ή προκαλούσα τάς μεγαλυτέρας οίκονο-
μικάς ζημίας εις τήν χοιροτροφίαν νόσος. 
Ή κλινική διάγνωσις της νόσου βασίζεται επί της ταχείας επεκτά­
σεως της διάρροιας εις τήν έκτροφήν καί του ύψηλοΰ ποσοστού θνησιμό­
τητος τών χοιριδίων. Έργαστηριακώς ή νόσος έπιβεβαιουται δια της ανι­
χνεύσεως όρο - έξουδετερωτικών αντισωμάτων εις τον ορόν τών συών, ών 
τα χοιρίδια ένόσησαν, ώς καί εις τον òpòv τών ζώων, άτινα ίάθησαν εκ της 
νόσου. Μόνον διά τοΰ εμβολιασμού τών συών είναι δυνατόν να περιορισθούν 
αϊ έκ της νόσου άπώλειαι τών ζώων. 
Ι. Καρδάσης 
"Εκθεσις της Διεθνούς 'Επιτροπής επί της λευχαιμίας τών Βοοειδών : Κρι­
τήρια καθορισμού της φυσιολογικής καί λευχαιμικής καταστάσεως 
εις τα βοοειδή. Έ κ της Selezione Veterinaria, 1969, Vol. Χ, No 1, p. 7. 
Τα κριτήρια βάσει τών οποίων ή κατάστασις ενός ζώου δύναται να 
χαρακτηρισθή ώς φυσιολογική, λευχαιμική ή ενδιάμεσος τοιαύτη, τυγχά­
νουν ακόμη άντικείμενον συζητήσεων. 
'Ορισμένοι έρευνηταί παραδέχονται δτι ή παρουσία ύψηλοΰ αριθμού 
λεμφοκυττάρων εις βοοειδή, κλινικώς υγειά, εις έκτροφάς δπου είχεν προη­
γουμένως δίαπιστωθή μία ή περισσότεραι περιπτώσεις λευχαιμίας, δύναται 
να θεωρηθή ώς ικανή ενδειξις δτι τα ζώα αυτά είναι λευχαιμικά ή προλευ-
χαιμικά. "Αλλοι έρευνηταί αντιθέτως πιστεύουν μόνον εις τα ευρήματα τών 
ίστοπαθολογικών εξετάσεων. 
Μία άπόφασις επί τοΰ προκειμένου είναι λίαν σοβαρά καθ'δτι ή δυ-
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νατότης διαπιστώσεως κατά πόσον ή κατάστασις του ζώου είναι φυσιολο­
γική ή μή αποτελεί την βάσιν τόσον δια την έπιδημιολογίαν της νόσου 
δσον και δια την ερευναν έπ! αυτής. 
Προς άποτροπήν των αβεβαιοτήτων αυτών μία Διεθνής Επιτροπή εξ. 
ειδικών, προσεπάθησε να προσδιορίση τα κριτήρια βάσει τών οποίων ή κα-
τάστασις ενός ζώου θα ήδύνατο να χαρακτηρίσθή ως φυσιολογική ή λευχαι­
μική. 
Ίδοΰ τα σπουδαιότερα σημεία δια τον κλινικόν. 
Φύσις της νόσου. 
Ή λευχαιμία τών βοοειδών αποτελεί κακοήθη λοίμωξιν συστηματική 
του λεμφοδικτυακου ίστοΰ. 
'Ονομάζεται επίσης λευχαιμία ή λεμφοσάρκωμα τών βοοειδών. 
'Επί τη βάσει τών επιδημιολογικών στοιχείων και προς άναλογίαν με 
τήν λευχαιμίαν τών μυών και τήν λεύκωσιν τών ορνίθων, αύτη θεωρείται ως 
ίϊκής προελεύσεως. Ή νόσος
1
 είναι άντικείμενον μελέτης εις όλον τον κόσμον 
τόσον δια τήν πιθανήν σχέσιν αυτής μετά της λευχαιμίας τοΰ ανθρώπου, 
δσον και δια τάς σοβαράς οίκονομικάς ζημίας πού προκαλεί εις τάς έκτρο-
φάς, αϊ όποΐαι μόνον εις τάς Η.Π.Α. ανέρχονται ετησίως είς πλέον τών 3 
εκατομμυρίων δολλαρίων. 
ΚλινικαΙ μορφαί. 
Είναι γνωστοί τέσσαρες τύποι λευχαιμίας εις τα βοοειδή : 
α) Τύπος πολυκεντρικός τοΰ μόσχου. 
Χαρακτηρίζεται άπα γενικευμένην ταχείαν διόγκωσιν τών λεμφαδένων 
μετά προσβολής του μυελού τών οστών. Εις προκεχωρημένην μορφήν της 
νόσου διαπιστούται λεμφοκυτταρική διήθησις τών εσωτερικών οργάνων. 
β) Τύπος θυμικός. 
Διόγκωσις και ταχεία άνάπτυξις του άδενος προεκτεινομένου προς 
τήν κεφαλήν. 
Συχνάκις παρατηρείται τυμπανισμος συνεπεία έμφράξεως τοΰ οισοφά­
γου και καρδιαγγιακαί διαταραχαί συνεπεία πιέσεως υπό τοΰ διογκωμένου 
άδενος της καρωτίδος καί της σφαγίτιδος. 
Τα ζώα πού έπιζοΰν επί μακρόν παρουσιάζουν μειωμένην διόγκωσιν 
τών λεμφαδένων. 
γ) Πολυκεντρικός τύπος τών ενηλίκων ζώων. 
Συμμετρική ή ασύμμετρος διόγκωσις τών λεμφαδένων. Διήθησις λευ­
χαιμικών κυττάρων είς οιονδήποτε ίστον τοΰ σώματος καί τα κλινικά συμ­
πτώματα εξαρτώνται εκ τών προσβεβλημένων οργάνων καί συστημάτων 
αυτών. 
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δ) Δερματική λευχαιμία. 
Το πρώτον σύμπτωμα αποτελείται εκ βλαβών, τύπου κνιδώσεως, του 
δέρματος του λαιμού, ράχεως, δσφύος καί μοιρών, οί λεμφαδένες δύνανται 
να εϊναι διογκωμένοι αϊ δε δερματικαί βλάβαι κεκαλυμέναι υπό παχέων 
έφελκίδων. Βραδύτερον, εϊναι δυνατόν να παρατηρηθή ιασις τών δερματι­
κών βλαβών καί ύποχώρησις της διογκώσεως τών λεμφαδένων. 
Χαρακτηρισμός μιας εκτροφής ώς μεμολυσμένης ή μή έκ λευχαιμίας. 
Μία εκτροφή χαρακτηρίζεται ώς μεμολυσμένη έκ λευχαιμίας, δταν 
έχει διαπιστωθή, δι' ιστολογικής εξετάσεως, ή ΰπαρξις της νόσου εις εν ή 
περισσότερα ζώα κατά την διάρκειαν τών τελευταίων πέντε ετών. 
Μία εκτροφή θεωρείται άπηλλαγμένη έκ της λευχαιμίας όταν : 
1) "Ολα τα ζώα δέν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της νόσου. 
2) Ή εκτροφή είναι άπηλλαγμένη έκ περιπτώσεων λευχαιμίας τουλά­
χιστον άπο ΙΟετίας. 
3) Τα ζώα υπόκεινται ετησίως εις αίματολογικήν έξέτασιν καί τυγ­
χάνουν άπηλλαγμένα λεμφοκυτταρώσεως τουλάχιστον έπί 3ετίαν. 
4) Δέν εισήχθησαν ζώα προερχόμενα έξ εκτροφών με περιπτώσεις 
λευχαιμίας, λεμφοκυτταρώσεως ή έξ άγνωστων εκτροφών. 
Διαγνωστικά κριτήρια 
α) Κλινικά συμπτώματα. 
Διόγκωσις τών ψηλαφητών λεμφαδένων, άπίσχνασις, καρδιακαί καί 
πεπτικαί διαταραχαί, άνάμνησις πού δεικνύει βαθμιαΐαν άπώλειαν βάρους 
καί ήλαττωμένην παραγωγήν γάλακτος. Ούδεν σύμπτωμα είναι παθογνω-
,μικόν. 
β) Αιματολογικά κριτήρια. 
Ή παρουσία «νωμάλω ν κυττάρων εις τά επιχρίσματα αίματος, χωρίς 
να ληφθή υπ' όψιν ό αριθμός τών λεμφοκυττάρων, δύναται να εϊναι χρήσι­
μος δια τον προσανατολισμό ν ώς προς τήν οπαρξίν της νόσου, ενίοτε όμως 
:καί ή καταμέτρησις τών κυττάρων δέν οδηγεί εις ακριβή συμπεράσματα. 
Εξαιρέσεως γενομένης δια ζώα με πραγματικήν αίματολογικήν εικόνα της 
νόσου (π. χ. 100.000 λεμφοκύτταρα/ml) και προσβολή ν του μυελού τών 
οστών, τα αιματολογικά ευρήματα δέον όπως έπιβΐβαιουνται καί έκ της 
μακρό καί μικροσκοπικής εξετάσεως τών ιστών. 
γ) Άνατομοπαθολογικά κριτήρια. 
Επέχουν σπουδαιότητα α'ι κάτωθι αλλοιώσεις : 
Μακροσκοπικαί. 
1) Διόγκωσις ενός, περισσοτέρων ή όλων τών λεμφαδένων, έξαφάνισίς 
της φλοιομυελώδους δομής ενίοτε δε παρουσία αιμορραγιών καί νεκρώσεων. 
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2) Προσβολή διαφόρων οργάνων (καρδία, ήπαρ σπλήν, ήνυστρον,. 
βλενογόνοι κλπ.) δια λευχαιμικών κυττάρων, κατά εστίας ή διάχυτος. Εις: 
προκεχωρημένας περιπτώσεις, αίμορραγίαι και νεκρώσεις. 
3) Προσβολή ενός ή περισσοτέρων τών κάτωθι σημείων : όπισθεν 
τβΰ προμήκους μυελού, νωτιαίου και έπισκληριδίου χώρου, ρίζας τών νοτι-
αίων νεύρων, μυελός τών οστών και θύμος άδήν. 
4) "Ιδε κλινικά χαρακτηριστικά τών τεσοάρων τύπων λευχαιμίας (κλι-
νικαί μορφαί). 
Μικροσκοπικαί. 
Αι ιστολογικοί εξετάσεις θεωρούνται ουσιώδεις δια τήν όριστικήν διά-
γνωσιν. 
Π. Στουραίτης 
Hugh - Jones Μ. and Wright P. : Studies on the 1967-8 Foot-and-mouth 
epidemic. The relation of weather to tjie spread of the disease. (McXé-
ται επί της έπιζωοτίας 'Αφθώδους Πυρετού 1967-1968. 'Κ συσχέτι-
σις τοΰ καιρού μέ τήν έξάπλωσιν της νόσου). J . Hyg. Camb., 1970, 
6 8 , 2 5 3 - 2 7 1 . 
Μία άνάλυσις της μεγάλης έπιζωοτίας 'Αφθώδους Πυρετού εις Ά γ -
γλίαν κατά τα ετη 1967-68, εν συσχετισμώ με τήν άρχικήν έξάπλωσιν της 
νόσου, τήν προέλευσιν τών εστιών εις ακτίνα 60 και πλέον χιλιομέτρων άπο 
τήν κυρίως έπιδημικήν περιοχήν και τον καθημερινον ρυθμον εξαπλώσεως^ 
της έπιζωοτίας, παρέχει Ίσχυράς ενδείξεις δτι ό καιρός Ιπαιξε σημαντικον 
ρόλον εις τήν έξάπλωσιν της νόσου. Οι δύο κύριοι παράγοντες της εξαπλώ­
σεως υπήρξαν ό άνεμος και ή καθίζησις τών μορίων τοΰ ίου, ή οποία ήτο-
μεγαλυτέρα κατά τήν περίοδον τών βροχοπτώσεων. 
Δ. Μπρόβας 
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